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Las disposiciones insertas en este DIATa tienen carácter preceptivo.
jIjIAiEIQ
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia de unobrero torpedis
ta.—Dispone que a los aprendices torpedistas que pierdan un curso
por segunda;vez se les conceda el ingreso corno operarios de máqui
nas.—Dispone las prendas que han de constituir los equipos de los






Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
a este Estado Mayor central por el segundo obrero
torpedista de la Armada Bartolomé Mateo Hidalgo,
en súplica de que se le conceda hacer el curso pro
fesional supletorio que en primero de septiembre
próximo ha de dar comienzo en la Escuela de apli
cación, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, y en vis
ta de que en dos calificaciones sucesivas ha desapa
recido la nota estampada en su libreta en 30 de ju
nio de 1917, que le incapacitaba para el ascenso, y
no estando ya, por lo tanto, comprendido en la
real orden de 12 de septiembre de 1918 (D. (3. nú
mero 208), la que disponía que este obrero torpe
dista no podría verificar el curso profesional su
pletorio mientras no le fuera invalidada la nota
mencionada; se ha servido disponer que el referi
do torpedista pueda verificar el curso profesional
supletorio de 1920 a 1921 y obtener el ascenso
cuando por su turno le corresponda.
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de enseñanza.—Resuelve instancias de un oontramaestre y de un
maquinista.—Dispone quede a las órdenes del Estado Mayor oentral
el acorazado «Alfonso XIII.. -- Aprueba entregas de mando de l
crucero 1Río de la Plata» y del cañonero «goña María de Molina».
INTEN9ENCIA GENERAL—Resuelve instancia del C. de F. O. F. Rozas ,
Declara nulos unos devengos.--Resuelve instancias de un maquinista
y de un revistador.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos- años.—Ma
drid 11 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe -
rrol .
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 959, de 23 de mayo último, del General
Jefe de la división de instrucción, proponiendo que
a los aprendices torpedístas-electricistas que por
segunda vez pierdan un mismo curso, se les conce
da el ingreso en la Armada como operarios de má
quinas eventuales, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer:
1.0 A los aprendices torpedistas-electricistas
que se encuentren en el caso que se menciona, si así
lo desearen y el informe de la Escuela de Aplica
ción fuera favorable acerca de sus condiciones, se
les concederá el ingreso en la Armada como
operarios de máquinas eventuales.
2.° Este beneficio se concede al aprendiz torpe
dista-electricista Francisco Egea Valverde, que se
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cituurtILY jj eu este caso, que deberá prestar examen
en el arsenal de Ferro!, con arreglo a lo que dis
ponen los artículos 3.? y 4 ° del real decreto de 28
de junio de 1918 (D. O. núm. 145).
El puesto que deberá asignárselo a este aprendiz en las listas, que según el art. 7.' del menciona
do real decreto deben existir en el apostadero deCádiz, será el de el último de los admitidos en felcha anterior a la Aue obtuvo plaza de aprendiz tor
pedista, en atención a que en esta fecha acreditó
tener la condición de haber trabajado dos años en
talleres de metales e hizo también examen prácticode trabajos demostrativos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Madrid
11 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del _,stado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas núm. 46-C, cursada por el Comandante
general del apostadero de Ferrol, referente al equi
po de los aprendices maquinistas, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central y división de ins
trucción, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Que a la par que se comunique a los oposi
tores que han obtenido plaza de aprendices maqui
nistas, se les advierta que deber án presentarse el
día 2 de enero en la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas, en Ferro], vestidos de paisano, con la
cantidad de cuatrocientas veinte pesetas, que entre
garán al Directo. r para los gastos primeros de uni
forme.
2.° Que la mencionada Academia se ocupe de
proveerlos de las prendas del equipo que se citan
_al final de esta Soberana disposición en el menor
plazo posible de tiempo, para lo cual se pondrá de
acuerdo, con la L:nticipación necesaria, con el al
macén de vestuarios o con la entidad que tenga la
provisión de prendas a la Sección de Cuerpos su
balternos de la Armada.
3•0 En tant 9 no esten uniformados los aprendi
ces, deberán alojar en la Academia, para lo cual se
habi ital á esta.
4.° Tan pronto estén uniformados se riondrá el
heuho en conoci mien to 1e la Superior Autoridad
del apost idero, al objeto de que pued An ser pasa
portados a disposición del General Jefa de la divi
sión de instrucción.
La cantidad de cuatrocientas veinte pesetas es la
que se calcula que cuestan las prendas comprendi
das en los siete primeros renglones de la relación
de las que componen el equipo. El importe del resto
se hará efectivo mediante un pequeño descuento
mensual en los haberes de los aprendices.
5•0 El número de prendas de uso exterior que
han de componer el equipo de dichos aprendices
será el siguiente.
Una marinera de paño.
Un pantalón de paño.
Cuatro trajes de guingón.
Un chaquetón.
Un impermeable.
Dos gorras de paño.
Un par de botas negras de reglamento.
Dos pares de botas negras.
Tres marineras blancas.
Tres pantalones blancos.
Un par de zapatos blancos de reglamento.Seis pares de calcetines negros.
Cuellos blancos altos de camisa.
Puños de camisa sencillos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
11 de junio de 1920.
mi Almirante Jete del h'itado Mayor oetitrlit
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la división de instrucción
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 924, de 16 de mayo último, del General Jefe
de la división de instrucción, exponiendo los perjui
cios que irroga a la enseñanza la demora que forzo
samente tiene que producir al cumplimiento de lo
dispuesto en la real orden de 23 de septiembre de
1919 (D. O. núm. 218), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido disponer que la adquisi
ción y reemplazo del mat-rial de enseñanza en las
Escuelas del ramo se rij tn de nuevo por las dis
posiciones que estuvieron en vigor hace poco y
que fueron derogadas por real orden de 23 de sep•
tiembre de 1919, ya que la experiencia ha demos
trado los inconvenientes que tiene en la práctica
dicha última disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. General 'Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProteetorado en Marruecos.
Señores....
DEL MINISTERIO DE MARINA
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer contra
maestre de 11 Armada D. Domingo Freijomil Fer
nández, que solicita permuta de una cruz de plata
del Mérito Naval, roja, sin pensión, por la de pri
mera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, se ha servido acceder
a lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en el ar -
tículo 35 del reglamento de la citada Orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada. •
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
Germán Araujo y Saavedra, en solicitud de que se
le conceda permuta de cruz de plata del Mérito Na
val con distintivo blanco, por la de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central y Junta de Clasificación y Recompensas de
la Armada, se ha servido conceder la permuta de
referencia, con arreglo a lo dispuesto en el art. 35
del vigente reglamento de la Orden del Mérito Na
val, y en la forma que previene la real orden de 15
de junio de 1914 (D. O. núm. 134).
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
- ---..111411111-
Buques a las órdenes del Estado Mayor central
Excmo. Sr.: Designado para desempeñar comi
sión en Ultramar el acorazado A/fonso XIII, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
quede separado de la escuadra y dependa del Es
tado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del crucero Río
de la Plata, efectuada el día 2 del actual por el
capitán de fragata D. Eladio Ceano-Vivas y Martí
nez al jefe de igual empleo D. Jesús M. Aguiar y
Jáudenes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos y en contestación a su carta oficial núm. 129, de
8 del corriente mes, con la que remitía el estado de
la mencionada entrega de mando.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 14 de junio de 1920.
A Irnirante dele de: Estado Pdayot rt•ntral.
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Doña María de Molina, efectuada el día 8 del actual
por el capitán de fragata D. Joaquín Montagut y
Miró al jefe de igual empleo D. Gonzalo de la
Puerta y Díaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su carta oficial de 10 del corrien
te, con la que remitía el estado de dicha entrega de
mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 14 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el capitán de fragata D. Francisco Rozas
y Fernández-Flórez, en solicitud de que se le abo
nen quince pesetas y setenta y seis céntimos quesatisfizo en Cartagena al facturar su equipaje para
Madrid, el 1.° de abril último, por haber omitido
inadvertidamente la consignación en la lista de
embarque de los 70 kgmos. que fueron presentados
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a la facturación por cuenta del Estado, y estando
debidamente comprobado el transporte del equi
paje y el abono de la cantidad susodicha, se ha
servido disponer S: M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia gene
ral, que se reintegre al interesado la cantidad do
que queda hecho mérito.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador e.eneral de pagos de este Minis
terio.
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expeciiente intruído
para abollar a los tenientes de Infantería de Mari
na, D. Arturo Ferrera Marín y D. Aureliano Ró
denas Oliver, la indemnización de diez días, corres
pondiente a una comisión judicial que desempeña
ron en el mes de diciembre de 1917, y en atención
a que no quedó remanente de crédito del presu
puesto de aquel ario para hacer efectivos los de
vengos de que se trata; el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia ge
neral, se ha servido declarar que la expresada
obligación está 'incursa en el caso de nulidad que
previene la real orden de 24 de junio de 1916 (DI
Rio OFICIAL núm. 144, pág. 932); debiendo trami
tarse el expediente como dispone la de 12 de sep
tiembre de 1918 (D. O. núm. 207, pág. 1.375), para
que en su día pueda gestionarse la concesión de
un crédito para el abono.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 12 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.), de la
instancia promovida por el primer maquinista don
Antonio Porta de la Grela, en solicitud de que se
le abone en, su actual empleo el 20 por 100 de suel
do que obtuvo en el anterior por sus servicios
en
submarino, según real orden de 31 de diciembre
último (D. O. núm. 6, pág. 30, del añ.d actual);
Resultando que el interesado ascendió a primer
maquinista por real orden de 5 de abril último
(Druuo OFici.s.L núm. 80, pág. 466), después de un
examen verificado en la Escuela de Ingenieros y
Maquinistas para cubrir vacantes reservadas del
año 1919, asignándosele la antigüedad de 1.° de
enero de dicho año en su nuevo empleo. Conside
rando que la antigüeciacl en este caso no surte
efecto en el abono de haberes, según el criterio que
informa las reales órdenes de 26 de marzo y 17 de
diciembre de 1919 (Os. Os. núms. 72 y 288, págs. 460
y 1.806), puesto que hasta la prestación del examen
no puede el interesado hacer efectivas las ventajas
económicas de la plaza que so le adjudicó; Consi
derando que el real decreto de 19 de julio de 1915
(D. O. núm. 161) no consiente el abono en dos em
pleos del 20 por 100 concedido por el servicio en
submarinos; So ha dignado ordenar S. M., de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, que se desestime la petición
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el revistador de maestranza del arsenal de
Cartagena, Antonio Lozoya Martínez, en solicitud
del aumento de sueldo de cuarenta pesetas men
suales, primero de los establecidos por real orden
de 24 de abril de 1917 (D. O. núm. 94, pág. 600),
para el personal de su clase, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Intenden
cia general, se ha servido acceder a la petición, la
cual debe hacerse efectiva desde la revista del mes
actual, primera que sigue a la fecha en que el in
teresado cumplió los requisitos exigibles para ob
tener dicho beneficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde aV. E. muchos
años. Madrid 12 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
:rin, del Ministerio de Marina.
